


















































②理事 ･常務理事 ･監事の選出 :現理事に加えて,
湯原正高先生 (岡山大学･農学部),高橋正備先生
(ノー トルダム清心女子大)が理事に選出された｡
また,現常務理事に加えて河田哲典先生 (岡山大
学 ･教育学部)が常務理事に選出された｡監事の
湯原正高先生が理事になられたことから,河本寮
生先生 (岡山大学･農学部)が中永征太郎先生 (ノ
ー トルダム清心女子大)とともに監事に選出され
た｡
③会計の中間報告 :平成4年度の収入,支出と残
高状況について報告があった｡
④活動報告 :平成4年度は2回(第23回,第24回)
の研究会が行われ,また,研究会報第9号が6月
に発行された｡この会報では新しい試みとして企
業のご協力を得て,広告掲載を行った｡
⑤次期 (第25回)研究会 :来年6月頃垂井医学研
究所で開催していただくようお願いした｡
⑥その他 :研究会報10号の原稿募集,会月数の動
向について報告した｡
なお,常務理事会は5月2日,9月16日,11月26
日の3回に開催したが,5月と9月の常務理事合
では平成4年度に開催された2回の研究会の企画,
立案を行なった｡11月の常務理事会は次期研究会
長の選出を行うとともに,次期役月の選出につい
て討議した｡
